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          Possibility in the Sociology of Emotion: 
      Focusing on the 'Emotion is a .Social Thing' Thesis 
                      Masahiko HIGUCHI 
   The sociology ofemotion isa relatively new field within the discipline ofsociology, and the main 
thesis in this field is "emotion isa social thing." However, there is often serious limitation in the 
meaning of this thesis. 
   In this paper, at first I try to indicate the limitation. It is based on our conviction that "we have 
our own emotions." Secondly, I discuss ome theories of the emotions over the limitation that is 
focusing on an internal/external communication. Fi ally, I attempt to propose a significant way of 
thinking in the sociology ofemotion. It is the position regarding expressions and vocabularies of 
emotions. 
Key words 
   sociology of emotion, social construction f emotion, emotion as communication, 
   vocabulary of emotion
523 感情社会学の可能性
